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Kn Zaragoza, trimestre. . 
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PKRfÓDICO MERCANTíi. . Í3E NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
m F l ' B L l f A m ZAliA(i()ZA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS. 
Para suscricion v correspondencia, 
dirigirse al A . i ministrador del periódi-
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicadop á precio* 
conreucionales. 
AÑO V. o 24 de Junio de 1882. NÚM. 467. 
1 -
MERCADOS D E C E R E A L E S . 
¡•recios comentes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en ios pueblos que se expresan ( l ) . 
TRIGO. 
A L A V A . . . , , .¡ 
Vitoria. 
Laguardia. . , , . 
A L B A C E T E . \ , . 
Casas deIbañez. , . 
A V I L A . . . , , . 
Arévalo. . . , , . 
Flores. . . , , , 
B A R C E L O N A . ; , . 
BURGOS. , : . . 
Al ('dina de Pomar.. . 
Briviesca. , , . . 
Lerma. . . , . . 
Melg. de Ferna mental 
Roa. 
Aranda, , , . , . 
La Orra. . . , , . 
CADIZ. . , , , . 
Jerez.. . , , , • 
C I U D A D - R E A L , . 
Valdepeñas. . . , . 
Manzanares. . , . 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana . . . , . 
Tomelloso . . , . 
CÓRDOBA . . , . 
C U E N C A . . . , . 
Tarancon. . . , • 
H U E L V A . . • , • 
Paterna del Campo. . 
Al monte 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
H U E S C A . . . , • 
Barbastro , , , . 
Olvena. . , , , • 
L E O N . . , , , • 
Valencia de San Juan 
Villamañan . . . , 
LOGROÑO. • , 
Najera, , . , 
Tudelilla . . , 
Autol. • -
Haro. . . , , 
Fueumayor . . 
Navarrete, . . 
Arnedo. . , -
Qnel 
MALAGA. . . 
MURCIA . , , 
Lorca . . . . 
Yecla . . , , 
N A V A R R A . 
Pamplona. . . 
Fitero. . , • 
Alio. . . , . 
S. Martin de Unx 
Berbinzana , , 
Puente la Reina 
Viana . , , 
Cintruénigo, , 
Corella. , , , 
Tafaila. . , 
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1 L a unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo {28'13 litros) para 
Navarra; el cahiz (l-;9'36 litros) para Aragón; la cuartera (70434 litros) para Cataluña é Islas Ba-
leares 7 U fanega f5ñ,ñ0 litros) para las demás comarcas. 
TRIGO. CENTENO. CEBADA. 
P A L E N C I A j 
Becerril 





S A L A M A N C A . . . 
Ciudad Rodrigo. . . 
Cantalapiedra . . . 
Peñaranda de B. . . 
Ledesma . 
S E V I L L A 




T E R U E L . 
Alcañiz • 




L a Seca. . 
Medina. . 




Valona la Buena. 
Villalon. 










L a Almunia. 







































































































































































N U E V O MOLINO P A R A A C E I T E . 
Los italianos están introduciendo 
continuamente grandes mejoras en to-
do lo que á la elaboración del aceite se 
refiere. Uno de estos progresos lo cons-
tituye el nuevo molino aceitero, siste-
ma helizoidal, de Demoisier y Men-
gotti. 
La parte principal de este molino la 
componen varios cilindros acanalados, 
de modo que las canales forman un 
trozo de espiral y van engranando en-
tre sí las de unos cilindros con las de 
otros. 
La aceituna que se va poniendo en 
la tolva que lleva el molino, va cayen-
do entre los cilindros mediante un sen-
cillo mecanismo, siendo triturada v re-
ducida á una pasta homogénea , más ó 
menos dividida, segnn se desee, siendo 
eliminada de un modo continuo por un 
orificio colocado á una de las extremi-
dades de la caja donde los cilindros es-
tán montados. 
Como la pasta sale muy triturada, 
no es necesario emp'ear después gran-
des presiones para obtener el aceite. 
E l producto obtenido con el molino 
Demorsier y Mengotti varía s e g ú n la 
velocidad con que sea movido, s e g ú n 
la fuerza que se aplique y el grado de 
división que quiera obtenerse en la 
pasta. Se calcula que en una hora pue-
den triturarse, un termino medio, 100 
kilogramos de aceituna, empleando la 
fuerza de un caballo de vapor; es decir, 
que cada 100 vueltas de los ciliodros, 
trituran unos 10 kilogramos de acei-
tu na. 
La principal ventaja de este aparato 
está en el poco espacio que ocupa y la 
facilidad con que puede ser manejado. 
Afírmase que un molino de esta clase 
sustituye perfectamente á cuatro de 
los ordinarios, haciendo mejor trabajo 
y dejando la pasta en disposición de 
obtener mayor rendimiento de aceite. 
No ocupa más que un metro cuadrado 
de superficie. 
Por hoy no podemos dar más deta-
lles á nuestros lectores, pero procura-
remos aplicarlos tan pronto lleguen á 
nuestro conocimiento. 
VINOS D E S E N Y E S A D O S . 
E n vista de cierto descrédito que 
existe acerca de los vinos muy enye-
sados y de las dificultades que de ello 
resultan pira el comercio, se trató de 
buscar un procedimiento capaz de ha-
cer desaparecer el esceso de sulfatos ó, 
como se dice vulgarmente, áQ desenye-
sarlos. Al principio se dirigieron á los 
químicos; pero estos declararon que su 
ciencia jera impotente á no emplearse 
sustancias peligrosas. 
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S . 
Sin embargo, desde poco hace, se 
desenyesan los vinos en grande escala. 
Hemos tratado de averiguar cuál era 
la sustancia empleada, y la química 
nos ha demostrado que era ima sal de 
barita (el cloruro de Bario). Si la ope-
ración se hace muy correctamente, el v i -
no desenyesado, no presenta en si mis-
mo gran peligro; pero, como para a l -
canzar ese fio seria indispensable ha-
cer el ensaj'o de cada barrica, ántes y 
después del tratamiento, se concibe 
i]ue se hace imposible, en la práctica, 
el no esceder del l ímite, una vez ú 
otra: por lo tanto, ese es el lado malo 
del desenyesado, porque todas las sales 
de barita son venenosas y todo esceso 
dejado en el vino le convierte en una 
bebida mal sana desde luego. 
Los químicos aconsejan por lo tanto 
á los comerciantes, en nombre de la hi-
giene pública y de sus propios intere-
ses, el no emplear jamás los vinos de-
senyesados, lo cual les es pon dría á los 
mayores disgustos; y que serian califi-
cados justamente de productos cien 
veces más perjudiciales que los vinos 
muy enyesados.—Dr. K . 
L A F L O R E S C E N C I A . 
E l mes en que nos encontramas es 
la época más crítica para el viticultor 
porque comienza la floración y, de un 
día para otro, puede perderse la cose-
cha, sea por un cambio brusco de tem-
peratura, ó por causa de lluvias frías 
y continuas. Las viñas sometidas á la 
poda temprana son las primeras que 
florecen, y desgraciado el viñador si, 
durante este momento critico, sobre-
vienen malos temporales. Las viñas 
que se podan tarde resisten á las no-
ches frías y 4 los vientos inertes y de-
sastrosos. En los últimos días de Junio 
es cuando comienza la floración en es-
tas últimas; y, como la temperatura 
mejora de día en dia, es raro que en 
••Has se corra la ñor. 
Mientas dura la floración, es preciso 
no entrar en las v iñas y respetar el 
misterioso fenómeno déla fecundación, 
el cual necesita doce ó quince dias para 
verificarse; y cosa notable, los últimos 
brotes que aparecen son los primeros 
que florecen y sus granos son ordina-
riamente los que contienen la mayor 
cantidad de principios azucarados. 
LAS C O S E C H A S D E C E R E A L E S . 
E n Francia ha seguido el temporal 
de lluvias y con tal motivo las quejas 
de los labradores van tomando consis-
tencia; es verdad que se dice no hay 
hasta el presente más que pocos trigus 
tumbados, pero los pertinaces agua-
ceros y la baja y anormal temperatu-
ra perjudica mucho la florescencia, 
tomiéndose se efectúe mal esta inte-
resante evolución; sí este hecho se 
confirmase la cosecha no resultaría 
tan buena como se esperaba en los 
primeros dias del mes corriente. 
No hemos recibido hasta el presente 
mas que noticias vagas sobre la situa-
ción de la cosecha en los Estados Uni-
dos. Los informes oficiales publicados 
por las oficinas de Agricultura de 
Washington, la presentan como sa-
tisfactoria; pero tenemos que observar 
que dichos informes están en contra-
dícion con el sentimieuto general, 
porque las correspondencias particu-
lares recibidas de este país, permane-
cen mudas en este asunto, cuando 
hace dos años , se complacían en pro-
palar las ricas perspectivas que pre-
sentaba la cosecha; no podemos creer 
que las quejas que ha habido, desde 
hace algunos meses, puedan ser con-
sideradas falta» de fundamento. Nos 
parecerían justificadas por los precios 
relativamente elevados que se de-
mandan para las expediciones de Julio 
y Agosto. 
E n lo que concierne á la extensión 
d é l a s siembras, no seria, s egún los 
documentos oficiales, mas que de dos 
por ciento superior á la del año últ imo 
para el trigo de invierno que represen-
ta unas dos terceras partes de la pro-
ducción, é inferior en 12 por ciento 
para el trigo de primavera; habría, 
pues, en realidad, cerca de un 3 por 
ciento de disminución en conjunto. 
La superficie cultivada no excedería 
entonces mucho de 35 millones de 
acres, los cuales, al rendimiento me-
dio de 12 á 13 bushels por acre, darían 
una producción que podría variar en-
tre 420.000.000 y 450.000.000 de bus-
hels, cuando se había elevado á cua-
trocientos noventa y dos millones de 
bushels en 1880. 
E s , pues, difícil de admitir que la 
cosecha de 1882 pueda ser calificada 
como verdaderamente extraordinaria. 
E n la primera quincena de Julio po-
dremos j'a apreciar este asunto apro-
ximadamente. 
Si nos ocupamos del mas ó el menos 
de la cosecha de los Estados-Unidos es 
porque los rendimientos de este país, 
siempre muy superiores al consumo 
interior, ejercen una poderosa influen-
cia en la cosecha de todos los merca-
dos de Europa. Si las cosechas de este 
continente son satisfactorias, los exce-
dentes de América, por moderados que 
ellos sean, no tardarán en pesar sobre 
los precios de Francia, Inglaterra, R u -
sia y otras naciones, pero por desgra-
cia la situación de los%sembrados de 
Europa, apreciada en conjunto, no es 
para esperar grandes rendimientos; y 
á poco que las intemperies dismimi-
yau las esperanzas del momento, desa-
parecerían los elementos de baja que 
siempre originan los envíos de A m é -
rica, los cuales no tendrán, s egún to-
daslas probabilidades, tanta impor-
tancia como durante la campaña de 
1880 81. 
En Inglaterra, el tiempo ha sido frío 
y poco favorable; ha nevado en el Este y 
el Oeste y sobre todo en Escocia, donde 
los hielos han comprometido las cose-
chas; las dos semanas que acaban de 
terminar no han sido del todo propi-
cias á la cosecha de trigo, y s egún las 
diferentes noticias recibidas, el rendi-
miento no será tan abundante como 
desde luego se había esperado. Los 
granos de primavera se encuentran 
bien con las lluvias de estos últ imos 
dias. Desde el jueves, la temperatura 
es más suave y el viernes el tiempo 
parecía ponerse bueno. 
E n Holanda, la temperatura ha 
vuelto fría y lluviosa, pero parece que 
están satisfechos de las cosechas. 
E n Alemania, el tiempo sigue sien-
do bueno y las cosechas continúan 
dando grandes esperanzas; sin embar-
go la temperatura ha bajado un poco 
esta semana. 
Las noticias de Rusia sobre las cose-
chas son siempre contradictorias, pero 
es cierto que el trigo y el centeno de-
jarán un gran déficit en el gobierno 
de Cherson. 
La situación de los sembrados de Es-
paña ha mejorado mucho en Castilla 
ia Vieja, donde se confia hacer una 
abundante cosecha de trigo, pero el 
exceso de producción que se consiga 
en aquella importante región no com-
pensará los enormes déficits que se la -
mentan en las Riojas, Navarra, Ara-
g ó n , iMúrcia y una gran parte de Ca 
taluña y Andalucía. Esto por lo que 
respecta al trigo, que en cuanto á los 
rendimientos de la cebada serán muy 
cortos en todas las comarcas de nues-
tra Península por haber llegado tarde 
las benéficas lluvias del mes de Mayo. 
Por la numerosa correspondeucia 
que venimos publicaudo irán viendo 
nuestros lectores cuál es la situacien 
de las respectivas comarcas. 
NOTICIAS. 
Siguen muy firmes los precios de 
las harinas en la mayoría de los mer-
cados. 
De la plaza de Bilbao nos comuni-
can que las fábricas elaboran ppqueñas 
cantidades, siendo por consecuencia 
muy cortas las existencias y la de-
manda. Las primeras clases se cotizan 
de 22 y 1|2 á 23 reales arroba y las 
segundas se sostienen á 22. Las hari-
nas de trigos extranjeros son siempre 
muy solicitadas por los panaderos pa-
gándose con preferencia por éstos de 
medio á un cuartillo de real más en 
cada 11'50 kilogramos. 
Las lluvias y el frío siguen contra-
riando mucho la florescencia de los 
viñedos franceses, siendo general la 
creencia de que si pronto no varía el 
temporal la producción será m u 3 r infe-
rior á lo que prometían los viñedos 
á raíz de la brolacion. Como la flo-
rescencia se retrasa por las causas 
que quedan indicadas, no podemos 
todavía apreciar con la exactitud que 
corresponde el resultado de aquella 
interesantísima evolución y en su 
consecuencia esperamos á que termi-
ne de una manera completa para con 
gran copia da datos y la mayor segu -
ridad posible poder confeccionar el tra-
b a ^ que tenemos ofrecido sobre la 
siuiacion vit ícola después de la liga-
ción. 
E l comercio continúa haciendo im-
portantes acopios de vinos en bastantes 
bodegas de las Riojas 3' La Mancha, 
habiéndose reanimado las operaciones 
en Navarra y presentando mejor as-
pecto en las comarcas de Cataluña. 
E l miércoles próximo detallaremos 
las muchas ventas realizadas en esta 
semana que van llegando á nuestro 
conocimiento. 
Los precios siguen sin notables al -
teraciones, exceptuando los mercados 
de La Mancha, en los que van toman-
do favor, debido á lo muy adelantadas 
que se hallan las ventas. 
E l tratado de comercio concertado 
con Venezuela, después de unas nego-
ciaciones laboriosas y díticiles, ha de 
contribuir poderosamente al desarrollo 
de nuestra riqueza agrícola, toda vez 
que España podrá exportar grandes 
cantidades de vinos sin pagar crecidos 
derechos y sin traba alguna para su 
fuerza alcohólica ni para sus envases. 
Los fabricantes de chocolates podrán 
adquirir los cacaos á precios más ba-
ratos que hasta el dia, par efecto del 
convenio, siendo de esperar que se 
abarate el articulo de tanto consumo 
en nuestro país. 
La cosecha en la Sagra (Toledo) ha 
sido completamente nula. Hay labra-
dor, con ocho yuntas de muías, que 
entre varías tierras, y á fuerza de mu-
chos sacrificios, ha conseguido reco-
lectar tan sólo diez fanegas de cebada. 
E n todos los pueblos de aquella comar-
ca se están instruyendo los oportunos 
expedientes para conseguir la condo-
nación de las contribuciones. 
E n breve anunciará la Gaceta la ven-
ta por el Esta 10 de una finca de gran 
importancia correspondiente á los pro-
pios de la ciudad de Toro, habiéndose 
vencido, después de ocho años que ha 
durado la tramitación del expediente, 
todo género de dificultades que se ha-
bían presentado para realizar una ven-
ta de tanta cuantía. 
L a finca se titula Monte de la reina. 
Está dividida en dos lotes, el primero 
se ha tasado en 623.282 pesetas y el 
segundo en 65"2.500 que hacen un to-
tal de 1.275.782 pesetas. 
La enajenación tendrá lugar el 28 de 
Julio próximo y la subasta se hará en 
Madrid, Zamora y Toro. 
Mr. L . Jausán, vicepresidente del 
Comité agrícola de Béziers (Francia), 
ha publicado un fnlleto sobre la piral 
y medios de combatirla, á fin de facili-
tar á los viticultores el conocimiento 
de los medios que hoy se emplean para 
exterminar la plaga. Después de indi-
car las costumbres y la biología del in-
secto, se ocupa de los medios destruc-
tivos, citando como más eticaz el es-
caldado de las cepas, propuesto por 
Mr. Raelet. Menciona-ara bien la into-
xicación empleada para destruir los in-
sectos y el piróforo de Mr. Bourbón, 
que s egún parece da resultados posi-
tivo5!. 
E l importante proyecto de ley sobre 
subvenciones á los canales y pantanos 
que el ministro de Fomento presentará 
á las Cortes contiene, entre otras, las 
siguientes bases: 
E l Estado auxiliará la construcción 
de los canales de rieg-o y pantanos, 
servidos con aguas públ icas y que lo 
merezcan por sus condiciones de im-
portancia y utilidad. 
E l auxilio ó subvenc ión constará de 
dos partes: una, durante la construc-
ción, que podrá ser del 20 al 30 por 
100 del coste de las obras y otra du-
rante el establecimiento del riego, que 
consistirá en una cantidad fija para 
cada caso de 150 á 250 pesetas por l i -
tro de agua, por segundo, que haya 
de conducir al canal para los riegos 
que se establezcan. 
Toda concesión se hará mediante 
un real decreto acordado en Consejo 
de ministros, en el que se fijará la 
cuantía de las subvenciones. 
A la espedicion del decreto deberá 
preceder el estudio del proyecto y un 
expediente para probar la importancia 
y utilidad de las obras. 
Las concesiones se liarán por 99 
años , al cabo de los cuales la propie-
dad del canal ó pantano recaerá en el 
Estado, que cederá su esplotacion y 
administración á las comunidades de 
regantes, áescepc ion de la de los sal-
tos de agua y establecimientos indus-
tríales, que será á perpetuidad del con-
cesionario ó sus derecho-habientes. 
E n el próximo año de 1883 se cele-
brará en Arnsterdan una Exposición 
internacional, bajo el patronato del 
Gobierno y del rey de Holanda. Abra-
zará dos secciones principales: una de 
productos coloniales y otra dé los ob-
jetos que constituyen la exportac ión. 
Además, se admitirán al certamen las 
obras de arte y los productos de la in-
dustria en general, como también los 
anímales, las flores y frutos agrícolas , 
que constituirán coucursos especiales. 
Dias pasados descargó eu el término 
de Corra de Almoguer (Ciudad-Real) 
una nube de piedra que destrozó todos 
los olivos, cereales y v i ñ e d o s existen -
tes en ocho mil fanegas de terreno. 
Las pérdidas se calculan en 50 .000 
duros. 
A nuestro apreciable colega local 
La Derecha le comunican las siguien-
tes noticias sobre la espantosa tormen-
ta que descargó el dia 17 en la comar-
ca de Calatayud. 
«Son las once y media de la noche, 
hora en que acabo de examinar el tea-
tro d é l a catástrofe y presenta un as-
pecto desgarrador. Grandes acumula-
ciones de granizo se hallan detenidas 
en varios puntos, habiendo sitio donde 
su altura llega á cuatro metros. 
Mares de agua han anegado la cam-
piña destruyendo la esperanza de co-
secha en esta comarca. 
S e g ú n tengo ofrecido voy á cum-
plir la misión de indicar cuantos deta-
lles he podido recoger referentes á las 
vicisitudes producidos por la tormenta 
á que me refiero en mi anterior carta 
en las hermosas vegas de Velilla, Pa-
racuellos de Jiloca, Monterde, Maluen-
day Calatayud. Una lluvia torrencial 
acompañada de granizo abundante y 
del tamaño de nueces descargó á la 
caída de la tarde de ayer produciendo 
destrozos de mucha consideración, so-
bre todo en Paracuellos de Jiloca,cuyo 
pueblo según mis informes parece un 
buque anclado. 
En las vegas arriba citadas, el agua 
ha desarraigado las plantaciones, y el 
granizo las ha entenado por completo. 
La avenida ha arrastrado, tapias, mu-
ros y cuanto hallaba al paso, viéndose 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 3 
sobrenadar en la impetuosa corriente 
que atravesaba nuestra vega, plantas, 
y algunas pipas del establecimiento de 
vinos que junto á la estación posee un 
propietario de esta ciudad.» 
STOCKS visibles de iriqo y rnaiz en los 
Estados-Unidos. 
Fochas. Trigo. Maiz. 
1882 Junio r> 
— Mavo 27 
— - I 20 
— — 13 
-— _ 6 
1881 Junio 3 
1880 — 5 
1879 -
hect 3 370.000 3 465.00 
_ 3.290.000 3.220.000 
— 3.465.000 2.87u.0OO 
_ 3.570.000 3.010.000 
— 3.6'5.000 2.080.000 
— 5.565.000 3.950.000 
— 7.140.000 5.460.0U0 









¿Quées el Licor del Polo de Orive?.—Vve-
gunta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"aos consecutivos de éxi to asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infali-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
hle; cual es el de la proclamación universal 
del Licoi' del Polo como único dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el di f i -
cilísimo problema de la adontalgia. La higie-
ne de la boca tan descuidada en España has-
ta poco há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
pupiic venaglorifirse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garant ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la codear ía 
andaluza, el batan americano y a t ramul t i tud 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recoleétar exprofeso para el Licor 
dtl Polo, de virtudes dentriftcaa desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente extraídos 
SUB principios activos de conformidad á los ú l -
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial delZícor d d Oolo, hallándose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral y de toda sustancia cáustica, tóxica y nar-
cótica. -
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N T I L . 
Hr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
RBALEái 
A t t A ^ D A DE DUERO (Burgos) 19 de Junio 
de 1882. 
Muy señor mío: En el mercado celebrado 
hoy han regido los siguientes precios: t r igo 
de 54 á 58 reales la fanega; centeno á 29; ce-
bada á 35; avena á 24; alubias blancas á 56; 
garbanzos á 110 y los titos á 40. 
El vino nuevo se ha detallado á 13 reales; 
del viejo no se despacha casi nada. 
Los sembrados ofrecen un aspecto bastante 
regular, confiándose en una cosecha que po-
drá calificarse de buena; ya han principiado á 
segar algunas cebadas. 
Las viñas se presentan también muy loza-
nas; aunque tienen algo de oruga, que aquí 
llaman de rebujo. 
También han sufrido algo con los hielos 
que no hace muchos dias se dejaron sentir en 
esta comarca.—T. G. 
PALMA DE MALLORCA 20 de Junio 
La situación de nuestro mercado es poco 
satiiííactoria. Los aceites y vinos que son los 
artículos de m;is importancia, sufren un pe-
ríodo de bastante calma, y lo peor es las gran-
des existencias que se ofrecen á la venta. 
Respecto al campo la situación es algo más 
satisfactoria aunque no sea del todo buena. 
Los cereales que hasta hace poco prometían 
una buena coseeha, han suirido algunos da-
ños á causa de i;u fuerte viento Norte que ha 
reinado hace unos dias. 
La cosecha de algarrobas y de almendras 
ufrece ser algo más que mediana. 
Lo que mejor es tán son los viñedos y los 
olivares, pues sí el fruto que hoy ostentan 
llega á feliz término, la cosecha de estos cal-
dos será superior.—J. N. 
CORELLA (Navarra) 20 de Jumo. 
Por haber estado enfermo no le he dado no-
ticias de esta población; de hoy en adelante 
procuraré tenerle al corriente de lo que su-
ceda. 
Ahora solo puedo participarle que cont inúa 
la extracción de vinos en la misma importan-
cia que le indicaba antes de mi enfermedad. 
Del que estaba ajustado anteriormente, to-
dos los dias se sacan l.OúO ó 1.500 cántaros . 
Adr más siguen haciéndose nuevos ajustes en 
cantidad regular á los precios de 11 á 12 
reales. 
Los trigos se pagan á 30 y 31 reales el 
Respecto al campo nada puedo decirle. 
C. D. 
'.NOBLEJAS Joledo; 20 de Junio. 
Los negocios de vinos disfrutan en la ac-
tualidad de una buena si tuación; en la sema-
na últ ima se han cerrado buenos negocios, y 
lo que todavía es mejor, con tendencia á su-
bir los precios, pues casi todo se ha pagado 
á 13'50 rs. la arroba. 
No sucede así con los trigos, cebadas, 
aguardientes y aceites, que sufren una calma 
bastante importante. 
Los precios sin embargo, han variado poco, 
pues el trigo se paga desde (56 á 70 rs. la fane-
ga y la cebada de 34 á 36. 
El aceite se cotiza de 36 á 38 rs. la. arroba; 
y el aguardiente de 27 grados de 35 á 36. 
J . G. R. 
ORGAZ (Toledo) 19 de Junio. 
A medida que avanza ta estación, el precio 
del tr igo va descendiendo, pues hoy ya se 
ofrece de 66 á 68 rs. la fanega. 
En cambio el vino va adquiriendo favor, 
pues además de la subida de un real en arroba 
que le anuncié en la semana pasada, en ésta 
ha vuelto á obtener otro mas de favor, siendo 
-el precio corriente el de 9 rs. Hay bastante 
saca para los pueblos vecinos y principalmen-
te para los de los montes. 
El aceite está muy paralizado, por no que-
rerlo ceder los cosecheros á menos de 40 rea-
les la arroba.—C. T. 
CENICERO (Rioja) 21 de Junio. 
Como yo esperaba y como le manifesté en 
mi ú l t ima carta, cont inúa la animación en la 
venta de nuestros vinos. 
El Sr. Blondeau es el que ha hecho recien-
temente más compras, pues ha embarcado 
una partida regular que la ha ajustado á pre-
cio reservado por tratar la operación en sus 
almacenes. 
También el comerciante establecido en és ta 
don Castor Cantun, ha contratado otra part i -
da regular.—A. M . 
CORDOBA 19 de Junio de 1882. 
Ya hemos dicho que Andalucía ha sido la 
que mayor castigo ha sufrido con la sequía, y 
esto, sin embargo, hay pueblos que con las 
úl t imas lluvias han logrado recolectar mucho 
más de lo que esperaban especialmente en la 
provincia de Huelva. 
La ganadería cont inúa bien, aunque no muy 
abundante de pastos, nm^ . ! 
La arboleda se repuso, así como el viñedo 
pero el aceite no adquiere el precio regular en 
este tiempo en que dében empezar los pedidos 
para las fábricas de conservas, ni en vinos se 
negocia tampoco gran cosa, por lo cual no to-
man la estimación consiguiente. 
Hé aquí ahora los precios á que se cotiza en 
este mercado: 
Trigo de 65 á 76 rs. fanega.—Cebada 32 á 
36.—Habas 48 á 50.—Garbanzos 70 á 140.— 
Escaña á 30.—Alverjones á 56.—Harinas de 
Castilla de 25 á 26 r s . arroba.—Del país á 
25'50; 2." á 25; 3.a á 23.—Aceite fresco en los 
molinos superior á 35.—Idem añejo con gra-
nillo 34.—En la ciudad de 38 á 42 r». deca-
l i t ro . 
RIÜSECÜ ;Valladolíd¡ 21 de Junio. 
Detall: tr igo, entrada 1.200 fanegas de 59 
1|2 á 5ü rs, las 94 libras. 
Tendencia del mercado: sostenido. 
Partidas procedentes de especuladores. 
Trigo, ofertas 1.6(tü fanegas á 60 rs. las 94 
libras sin pedidos. 
Compras desanimadas por las abundantes 
entradas de los seis dias precedentes, en los 
que no habrá bajado un día con otro de unas 
1.600 fanegas. 
Tiempo: magnífico. 
Estado de los campos prometiendo más de 
lo que se esperaba, s i el tiempo sigue favora-
ble para la granazón, tanto en cebadas como 
en trigos. De las legumbres y viñedos tam-
bién se habla favorablemente por la buena 
muestra que presentan.—E. C. 
LERMA (Búrgos) 21 de Junio. 
A pesar de la escasez de cereales que se pre-
sentan en el mercado, los precios m á s t ien-
den á la baja que á otra cosa. 
El tr igo se ha vendido de 50 á 54 reales la 
fanega; la cebada de 36 á 38 y la avena de 24 
á 2 6 . 
Ha empeza o la siega de las cebadas tem-
pranas que están sumamente granadas, pero 
como no se ha trillado ni barbado, no quiero 
anticipar juicios acerca de como paga rán . 
Los campos se han repuesto mucho merced 
á las úl t imas lluvias de Mayo, pero los yeros 
están malísimos, tanto en nuestros campos 
como en los de los inmediatos pueblos. 
Los braceros se ocupan en cubrir las viñas. 
Los hielos que se sintieron en la semana 
del Corpus han causado daños en algunas 
viñas alubiarias y patatares. 
Ya se han vendido para las faenas de la 
siega algunas cubas de vino claro al precio de 
12 reales la cántara .—E. R. C. 
ARÉVALO (Avila) 20 de Junio. 
El mercado de hoy ha ofrecido la misma 
fisonomía que los de las ú l t imas semanas. 
Las entradas de trigo han sido cortas, pues 
no habrán pasado de 600 fanegas, y sin em-
bargo los precios han tendido á bajar; se han 
detallado desde 56 á 60 rs. la fanega, siendo 
para las clases corrientes el tipo de 58 reales. 
También se han hecho algunas pequeñas 
ofertas á 60 reales. Las ventas han estado de-
sanimadas. 
El tiempo sigue favoreciendo á los campos 
que disfrutan de una buen si tuación. 
F. G. F. 
DUEÑAS Falencia) 22 de Junio. 
Gracias á las copiosas lluvias que tuvimos 
en lasegunda quincenade Mayo, la cosecha de 
cereales que amenazaba perderse, consiguió 
recobrar nueva vida, basta tal punto, que hoy 
los {trigos si granan bien, prometen un ren-
dimiento bastante regular. Las cebadas y le-
gumbres no están tan bien, pues para estas 
plantas las aguas vinieron demasiado tarde-
El muy poco trigo que hay almacenado, se 
vende al precio de 57 reales la fanega; la ce-
bada que también hay muy poca de venta, se 
cotiza á 30 reales. 
Respecto al viñedo puedo decirle, que el que 
está en terrenos ligeros ha brotado bien, pero 
los de terrenos fuertes brotan mal, ya por la 
gran sequía del invierno, ya por estar heladas 
muchas yemas á causa de las escarchas que 
cayeron en los meses de Setiembre y Octubre 
del año pasado. 
Hasta el presente momento vamos librando 
bien, señor Director, del funesto meteoro de^ 
hielo y de los terribles pedriscos y aguaceros 
que en algunos pueblos de esta provincia han 
tenido la desgracia de ver caer. 
De vino viejo hay todavía muchas existen-
cías, y el poco que se despacha es á los pre-
cios de 4, 5 ó 6 reales la cántara, s egún clase; 
la mayor parte de estos vinos se consumen en la 
localidad. De vino nuevo ó sea de la ú l t ima co-
secha, tenemos una existencia de 45.000 cán-
taras, poco más ó ménos; las clases de este cal-
do son muy superiores, pues todos son de un 
gran color y sabor, y además de gran riqueza 
alcohólica. 
Hacía ya a lgún tiempo que se observaba una 
gran paralización en las ventas de estos cal-
dos, pero afortunadamente estos dias se han 
presentado algunos compradores, que han he-
cho algunos aj ustes con destino á Francia, á 
los precios de 12 y 13 reales la cán ta ra . Ayer 
también se presentaron dos nuevos compra-
dores que ya otras veces los hemos visto por 
aquí, ajusfando una partida con destino á 
Santander, al precio de 12'50 reales. 
En Ccvíco de la Torre, pueblo inmediato á 
este, venden el vino nuevo á lü reales, t en ién-
dolos también de clases muy superiores que 
los despachan para Francia y Santander con 
bastante actividad, gracias á lo reducido que 
es el precio, pues antea no lo vendían á me-
nos de \'¿ reales. 
UN SUSCRÍTOK. 
YECLA Múrcia 19 de Junio. 
El estado actual de este mercado no tiene 
nada de envidiable, pero si mucho^ligno de 
compasión. 
La campaña vinícolí! irá teniendo un fin 
desastroso, ya se ofrece el vino por medio de 
pregón á los precios de 7. 8 y 9 reales la arro-
ba, que son los mi.-mo.s tipos á que se vendió 
la arroba de uva durante la ú l t ima vendimia. 
Los aceites es tán completamente olvidados, 
así es que cada dia alcanzan mayor deprecia-
ción; hace poco que pagaban el entinajado, 
bueno a 38 reales la arroba, y hoy á 37 nohay 
compradores. 
Respecto al campo, tampoco son muy hala-
güeñas las noticias que puedo darle. 
Los sembrados están bastante mal, y creo 
que cuando llegue la hora do tri l lar estarán 
peor, pues las cebadas ha sido preciso arran-
carlas, las avenas se lian vuelto tizón casi te-
das, y los demás granos valen muy poco. 
El precio del grane, siendo como va á sea 
la cosecha, creo que no bajará de 66 reales la 
fanega, I X O Í M i ' i t i k O T 
Lo que está mejor, son los viñedos y oliva-
res. Estos úl t imos, á pesar de lo poco grueso 
que es el fruto, las ramas están tan caídas 
como si fueran llorones por lo mucho que pe-
sa la gran cantidad que tienen de aceitunas. 
Los viñedos han arrojado en todo el t é rmi -
no gran cantidad de racimos, y si no sufren 
alirwi desgraciado accidente, tendremos una 
superior cosecha. Hoy ya padecen una plagH 
de gusaní tos negros que roe el sarmiento y la 
uva, y después seca todo el brote, pero esto 
no lo sufren nada más que lo de regadío; los 
de secano no lo tienen.—J. A. 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.- Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea,—Zaragoza. 
AVISO Á LOS 1G0CIU7ES Y PROPIETARIOS 
DE VINOS. 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qui- recibe cada dia de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de Kspaña, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Fxposicion universal de 
Par ís de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
m á s importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tina* 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
Fn San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y H O hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
EKGERBAIID Y COMPAÑIA. 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París . 
SIEGA MECÁNICA Á DESTAJO. 
Con el objeto de acreditar práct ícamenre las 
ventajas de las segadoras españolas, los seño-
res Elízalde y compañía de Burgos, es tán dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen cérea 
de las vías férreas. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
| dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
| para la exportncion á Francia 
Dirigirse á Zuricalday Echevarría y cumpa-
í nía, de Bilbao. 
i AUTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Mtiquinas para eaíboteUar, limpiar y 
| capsular botellas. 
Bombas para trasegar viuos.—Fue-
lles á bomba, etc., «'te. 
CASA H. K E H R I G . 
BURD30S, FRANGIA. 
40—CALLE NO'l RK-D.<ttK—4.*), 
NOTA.—El p r o s j M H ' t o £,rfíneral de la 
Casa se manda ú toda persona que se 
sirva pedirlo. 
i MPUENTA.: (Ju>(>, Y iíS. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
Ana Sais 
S E V E N D E 
n i'-rlas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A ANOS rte éxito 
constante permiMu afirmar y ga-
rmlir un resallado'infalible p'.j I 
e i jileo lie el A G I T A SAX.XÉS 
provresivaó iastaniaD<-a qM<- devuelve 
i los C ibellos libncus v á la Barba 
si color primitivo, dándoles una 
fina ^ y brillo iocomp^rabiessiD pre-
parad o m lavado. 
Emilio SALLÉ Hijo, Sucesor 
0 imico-Perbmítta 
Casa fundada en 1850 
RUS DE TURBIQO, 73, PAK1S 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viañau. Bazar ele los Tiro-
leses. 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M CO DE V I N O S Á F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcii nar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio i-ombinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societé R&uennaise de Trnns¡ orts ó. r pev/r para la conducción dr vinos á París , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E I,AS E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PARÍS . 
por 1.000 ki lógramos de vino basta Par ís . 
«jalq «nn üaoebftq ^ d ^ j toii - i 
P E S E T A S 
02119 «IÍKI e3íoid le oboJ sosa 1— 
hstftcion de Haro á Par ís . . . . 
* de Briones á id . . . . 
» de Cenicero á id . . . . 
. . . 51,50 
. . . 51.50 
. . . 51,50 
de Logroño á id 52,50 
de Caíaborra á id 56 
de Alfaro á id 56 
de Oastejon á id 56 
NAVARRA. 
de Pamplona á i d . . . . 51,50 











de Zaragoza á id. 
de Huesca á id . 
de Lérida á id . . 
. . . . 51.58 
. „ . . 61 
. . . . 62 
C A S T I L L A . 
de Búrgos á id 56.50 
de Valladolid á id . . . . 56,50 
de Medina á id 56,50 
de Madrid á id 67 i » 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro, 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á Logroño, Huesca y Búrgos, 9; á Lérida y Valladolid. 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarí ia que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París , 
Üja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilógramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin él. 
La devolueioii de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6,25 pesetas por 
cada una. • B v W l w , 3 U 
MORATONA, GENIS. 6AG0NS Y COMPAfflA. 
CALLE B E LA PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes único» cu España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para flítrar vinos de todas clases, heces, 
almibares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos barinoros. 
C A L H I D R A U L I C A 
PREMIAD!) m LA l\m\m\ DE ZARAGOZA 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 4<; kilos, desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quíntalos a 50 a. . . > 9 
'«tj « i Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta fiel destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expgdicion 
si no están deteriorados, y so abona su valor. 
El parfo del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata. de Jalón, Aragón. 
P A P E L P U G O L L O T 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILiTAKBS, LA MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA REAL INQLBSA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL R I 6 0 L L 0 T 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en t o d a s l a s 
Farmacias . 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
D E P Ó S I T O G E N E R A L DE M Á Q U I N A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, inglesas, alemanas v de Bélgica 
DE 
A G U S T I N E Y R I E S . 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n n m . 6.—VALLADOLID. 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A . Wood. Su fama es universal y nos dispen^ 
de todo elogio. Las hay de 3.000 y 3.500 reales las primeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
U n r i j y á célebre aventadora^ veldadora, pTimn-n C l 11 A premio en la exposición de Valladolid 
de 1880. Hay otras varias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de líquidos, 
riegos, incendio, etc., etc. 150 medallas, primer premio 
en todas las exposiciones, incluso la Lniversal de París , 
y Regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes. 
— H i y además otra?» clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para viñedo y 
, -rg^K-v toda clase de labor. 
Prensas Mabi l i e . para vmo.s y aceites, sistema universal de palanca múl t ip le , primer pre-
mio en todas las exnosiciones, incluso la Universal de Paris y Regional de Valladolid de 1880 
350 medallas. 
Fraguas portát i íes , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
Fi.tros veloz de Mesot y compañía, cía iñcan ins t an táneamen te toda clase de l íquidos 
por turbios que sean, así que las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería ó vapor. 
Cascariores y apiastadores de pienso movidos á mano y con caballería ó vapor. 
Trilladoras movidas á mano y con caballería ó vapor. 
astras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade-
lante. 
Tijeras de podar de todos tamaños , desde 4 hasta 60 rs. 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión. 
Alambiqne Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, 
aguardientes y licores. 
Hay ademas un apa ün de de otros artículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina que se pida v no 
estuviese en este depósito. 
Gran éxito en Paris € S S S I ^ 
VELOÜTIHE CH|K F i f i 
, j POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO COI B ISMUTO • 
i ÍHVI8IBLE y ADHEñ£NT£ 
X - U* AL CUTIS FRESCURA T TRAMPAS 
$ inventor C H A R L E S FAY.S.mdelaPaix.FAllS^ 
v*; 5> ntH ña Úi limtfiis, Ptrfuorus, PMuqiwrlu 7 ti«B4u ai^iictlla 
'üesconíiardela&Falsl í icacm 
HIERBO EHCáUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l para los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
A . 3V T X ~ J \ . S 2 V r ^ . T I C O 
da l a C a s a medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
KL MAS BARATO V E F I C A Z 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rocliechouart, 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona: 'A Casanovas y compañía. 
^ n m o o enpi 
Enfermedades Jij Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u leí Niños, Convalecientes 
PEPTONA CATILLOri 
Carne asimilable 
BKPLVA TAVEIUX BAJO LAS FORMA! D I 
CHOCOLATE,JARABE.SCLI ClONy POLVO 
PAnn, 1, r. KontainA-St-fienit»* j en iná»< tm fafíti"»" 
En Madrid, Melchor García, y e;. Barcelona, 
VicentT Ferrery compañía. 
PILDORAS OE LOURDES 
PURGA MES 
ANTI-BIUÜSA.S , DI2PI'-
R A T I V A S . 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los' es tóma-
gos más delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
/GARROTILLOX 
\ DIFTERIA / 
Curación inmedlau 
y ••(jura 
POS MEDIO DE LA 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T i la P A P A I N A 
16S, n e Salnt-Antoine , P A R T S , y en oil >iiena<; FarnvKiíi» de España 
f i n í n D P C Se í"íllm!in ^ in!,s í r n o s o s en el acto y con seguridad, con rapi-
U U L U n L O dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orice, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
DK niático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
IWT I T17 T A Q sido presentado, inclusa la Universal de París , donde alcanzó el 
1 V 1 U i - i J u r x O ¿meogremio concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial dp los ífe^m- de muelas y como/resercador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que lale SEIS reales, hay para ro^eervar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Ex i , c Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 1, Bilbao.*grahndo de relieve en crista!. Lormacia de Orivr, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el t apón , y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central par i grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
• n todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
ÁNTI-OIDIUM 
A. Lannabras, Juanelo, 1, Madrid. 
Específico el más económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el dia contra el oi-
dium de la v id . 
Se vende en paquetes de '£>ú gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la fórmu. 
picarlo. 
Fll paquete de 250 gramos.' .' , 1. .* •' J Bi.' rC '. . . 1 peseta Ib c é n i t 
» » » por correo 2 t 50 
* l kilógramo 6 » 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron. i d . 
Búrgos.—D. Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
Lérida.—Domiugo Sala, droguería . 
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
Córdoba.—D. Rafael Montion, i d : 
San Clemente ,Cuenca).~,D. Á. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Kuiz de la Hermosa. 
para em-
